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ZUSAMMENFASSUNG :  
 
Die Flutung von Steinkohlen- und Erzbergwerken führt zu großräumigen Hebungen an 
der Tagesoberfläche. Diese können, wie praktische Erfahrungen zeigen, zu Schäden an 
Bauobjekten führen. Die plausible Abschätzung von zukünftigen Hebungen bildet die 
Grundlage zur Festlegung möglicher prophylaktischer Maßnahmen sowohl im Bereich 
der betroffenen Objekte als auch bei der geplanten Flutung.  
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, den Stand der Erkenntnisse zur Modellierung von 
flutungsbedingten Bodenbewegungen zusammenzustellen, um die zukünftigen 
Prognosen genau und zuverlässig zu gestalten.  
 
 
ABSTRACT:  
 
The flooding of coal and ore mines leads to spacious uplifts at the surface. As practical 
experience shows, these uplifts may cause damage to building structures. Plausible 
estimates of future uplifts form the basis for the identification of possible preventive 
measures, both in the area of the affected properties as well as in the planned flooding.  
This paper compiles the state of knowledge on the modeling of flooding-induced ground 
movements in order to accomplish future predictions accurately and reliably. 
